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 ِهَِلا َىلَع َو َِنِيلَس ْرُمْلاَو ِءَاِيبْنَلأا ِفَرَْشأ َىلَع ُمَلاَّسلاَو ُةَلا َّصلاَو َنْيِمَلاَعْلا ِّبَر ِ ِّلِل ُدْمَحلا َنْيِعَم ْ َأ ِهِبْح َ َو  
  ُُهلْىُسَر َُىه ُدْبَع اًد َّمَحُمََّنأ ُدَهَْشأ َُىهلا َِلاإََهِلإ َلاَْنأ ُدَهَْشأ ُدْعَب ا ََّمأ.  
Dengan segala keridhaan hati penulis bersyukur atas kehadirat Allah SWT 
yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, 
kenikmatan serta limpah kasih sayang-Nya, sehingga penulis berhasil 
menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya sholawat beserta salam penulis ucapkan 
kepada seorang tokoh yang membawa umat manusia dari alam yang gelap akan 
ilmu kepada alam yang terang menderang akan ilmu saat ini, yaitu Nabi 
Muhammad SAW. Skripsi dengan judul : “Pengaruh Pemahaman Materi Akhlak 
Berpakaian Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Terhadap Etika Berbusana 
Muslimah Siswi Di Madarasah Aliyah Hasanah Pekanbaru”,  merupakan hasil 
karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan 
gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan 
dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati 
kepada penulis terutama untuk yang paling tersayang yaitu orang tua, ayahanda 
Wardi terimakasih atas segalanya. Ibunda tercinta Neli Maswita (Almh) yang 
telah membesarkan, menjaga, mendidik, mendoakan dalam setiap hembusan 
nafasnya dengan pengorbanan yang sangat besar, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
Selain itu, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moril ataupun 
materil. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin S.Ag. M.Ag., Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau, beserta seluruh staffnya, Dr. Drs. H. 
Suryan A. Jamrah M.A., Wakil Rektor I, Universitas Islam Negeri Sultan 
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Syarif Kasim Riau., dan  Drs. H. Promadi M.A. Ph.D., Wakil Rektor III yang 
telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Dr. H. Muhammad Syaifuddin S.Ag. M.Ag., Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan, Dr.Drs Alimuddin M.Ag. Wakil Dekan I Dr. Dra. Rohani M.Pd., 
Wakil Dekan II. Dr. Drs. Nursalim M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 
membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi perkuliahan penulis. 
3. Dra. Afrida M.Ag., ketua jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 
Tarbiyah, H. Adam Malik Indra Lc. MA., sekretaris jurusan Pendidikan 
Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah 
membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan pada jurusan 
Pendidikan Agama Islam ini. 
4.  Drs. Edi Yusrianto M.Ag., dosen pembimbing skripsi  yang tidak pernah 
lelah dan selalu sabar dalam memberi bimbingan dan arahan kepada penulis 
dalam penyusunan skripsi ini. 
5. Mirawati M.Ag., dosen Penasehat Akademik (PA) penulis yang telah 
membimbing penulis selama belajar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
6. Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmunya kepada 
penulis selama kuliah di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
7. Bapak dan Ibu karyawan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang telah 
memberikan bantuan dan pelayanan sehingga penulis menyelesaikan skripsi 
ini. 
8. Kepala dan staf  Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau yang telah memberikan bantuan dan pelayanan sehingga penulis 
menyelesaikan skripsi ini. 
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9. Drs. Muhammad Yasin M.Ag., Kepala MA Hasanah Pekanbaru  yang telah 
memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Kepada 
Majelis guru, staff TU MA Hasanah Pekanbaru  yang telah membantu penulis 
dalam penelitian. 
10. Teman-teman seperjuangan yang ada di lokal SLTP/C  angkatan 2015, 
teman-teman PAI angkatan 2015,  teman-teman KKN di Desa Koto Tandun, 
dan teman-teman Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di SMA PLUS 
BINABANGSA Pekanbaru, serta sahabat-sahabat penulis. Terimakasih atas 
doa dan dukungannya selama ini.  
Penulis sebagai manusia yang tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya 
dalam skripsi ini tidak lepas dari berbagai kesalahan penyusunan, penulisan, 
ataupun tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, 
dengan segenap hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari 
pembaca semua. Demikianlah, semoga tulisan ini mampu memberikan manfaat 
bagi kita semua. Atas bantuan, bimbingan dan dorongan beserta do’anya, penulis 
ucapkan terima kasih.... 
     Pekanbaru,  17 Juli  2019 
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